






































































































































































































































◇センターに関する掲載記事・広告   
・東日新聞「愛大公館にちなみ??日から絵画展?






























































































使 用 日 ：????年?月??日～?月??日?
?
◇東亜同文書院大学記念センター会
議?
・第１回?
日? 時：????年?月??日（木）?
会? 場：豊橋校舎?研究館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?厚生棟? 情報システム課
会議室（??）?
車道校舎?本館応接室（??）?
出席者：三好センター長、黄、加納、馬場、神
谷、加島、クサカ、藤田?
（事務局）田辺、長本、小川、森?
※第１回東亜同文書院大学記念センター運営委員会と
同時開催?
 
・第２回?
日? 時：????年??月??日（火）?
会? 場：豊橋校舎?研究館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?厚生棟?会議室 ???（??）?
車道校舎?本館?第 ?会議室（??）?
出席者：三好センター長、加納、馬場、加島、
クサカ、藤田?
（事務局）田辺?
 
・第３回?
日? 時：????年??月??日（月）?
会? 場：豊橋校舎?研究館?第 ?会議室（??）?
192
?名古屋校舎?厚生棟?会議室 ???（??）?
車道校舎?本館?応接室（??）?
出席者：三好センター長、加納、馬場、神谷、
加島、クサカ、藤田?
（事務局）田辺、森?
 
・第４回?
日? 時：????年??月??日（月）?
会? 場：豊橋校舎?研究館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?厚生棟? 情報システム課
会議室（??）?
出席者：三好センター長、加納、馬場、神谷、
藤田?
（事務局）田辺、森?
 
◇東亜同文書院大学記念センター運
営委員会 ?
・第１回?
日? 時：????年?月??日（木）?
会? 場：豊橋校舎?研究館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?厚生棟?情報システム課会
議室（??）?
車道校舎?本館?応接室（??）?
出席者：三好センター長、黄、加納、馬場、神
谷、加島、クサカ、藤田?
（事務局）田辺、長本、小川、森?
※第?回東亜同文書院大学記念センター会議と同時開催?
?
・第２回?
日? 時：????年?月??日（木）?
会? 場：豊橋校舎?研究館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?厚生棟? 会議室 ???（????
出席者：三好センター長、黄、加納、加島、ク
サカ、馬場、藤田?
（事務局）田辺、長本、森?
?
・第３回?
日? 時：????年?月?日（木）?
会? 場：豊橋校舎?研究館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?講義棟? ????（??）?
出席者：加納、馬場、黄、神谷、加島、藤田?
（事務局）田辺、長本、森?
?
・第４回?
日? 時：????年?月??日（木）?
会? 場：豊橋校舎?本館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?厚生棟?会議室 ???（??）?
出席者：三好センター長、クサカ、加島、藤田、
馬場?
（事務局）田辺、長本、森?
?
・第５回?
日? 時：????年?月??日（水）?
会? 場：豊橋校舎?研究館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?厚生棟?会議室 ???（????
出席者：三好センター長、加納、加島、クサカ、
馬場?
（事務局）田辺、長本、森?
?
・第６回?
日? 時：????年??月?日（木）?
会? 場：豊橋校舎?研究館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?厚生棟?会議室?????（????
出席者：三好センター長、加納、神谷、藤田、
馬場、クサカ?
（事務局）田辺、森?
?
・第７回?
日? 時：????年?月??日（金）?
会? 場：豊橋校舎?本館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?厚生棟?会議室?????（????
出席者：三好センター長、加納、神谷、藤田、
馬場、クサカ、黄、加島?
（事務局）田辺、長本、伊藤?
?
・第８回?
日? 時：????年?月??日（金）?
会? 場：豊橋校舎?研究館?第 ?会議室（??）?
名古屋校舎?厚生棟?会議室?????（????
出席者：三好センター長、加納、神谷、藤田、
馬場、クサカ、加島?
（事務局）田辺、長本、伊藤?
?
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